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"DengAti ttierit/ebutnAmA Afl&h Yam$MaUa Pc^hwaU tA^iKUfiA Pent/Ai/AMf'
 
KAtAkAMlAM (flAfMumAMIMIAd), SAMAkAh
OTAMg-OTAMg tfAMg bgriltflU OAM OTAMg-OTAMg
tfAMg tibAkberitnnt? SesuMgguhMtfA tfAMg
MIAMipU MICMgAMlbll pelAJATAM hAMtfAlAH
OTAMg-OTAMg tfAMg beTAkAl
(Az-ZwMAr: 9)
DAM tiOAklAh SA/HA OTAMg tfAMg btrtAOCMgAM
OTAMg tfAMg tftclihAt DAM H&AkJAM (puU)
SAffIA gelApguittA OCMgAM CAMAtfA, i>AM tl'OAk
(pulA) SAWA tfAMg tCimh bCMgAM tfAMg pAMAS.
DamtfoAk (puU) SAtriA orAMg-orAMg tfAMg
Ui&ttp &AM OTAMg-OTAMg tfAMgMIAtf.
(Fattor: 19-22)
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